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teúdo+de+qualquer+ disciplina+ do+ ensino+médio+não+profissionalizante+
deve,+ portanto,+ corresponder+ idealmente+ àquilo+ que+ nossa+ sociedade+
considera+que+todos+os+cidadãos+educados+e+nãoSespecialistas+deveriam+
saber+sobre+determinado+assunto.
Depois+ que+ terminei+ o+ ensino+ médio,+ nunca+ mais+ tive+ uma+
aula+de+português+sequer.+Minhas+últimas+aulas+da+vida+de+biologia,+
literatura,+geografia,+dentre+outras+disciplinas,+foram+no+ensino+médio.+
















1+ Agradeço+ ao+ Prof.+ José+ Eduardo+ Moura,+ pela+ cuidadosa+ leitura,+ pelas+ correções+ e+
sugestões.
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A técnica da análise de conceitos









de+ alunos+do+ ensino+médio,+ que+ têm+de+ enfrentar+o+ importantíssimo+































Fatos, valores e conceitos












estiver+ respondendo.+A+questão+3,+por+ sua+vez,+ é+uma+questão+ sobre+
conceitos.+“Temos+que+considerar+se+o+conceito+de+comunismo+‘cabe’+







meiro+ é+que+ as+questões+ sobre+ conceitos+nem+sempre+ têm+este+ ar+de+
profundidade+e+abstração+que+a+questão+3+acima+sugere.+Elas+podem+ser+
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3.$ Compulsão$ para$ analisar$ tudo+ —+ pessoas+ que+ se+ acostuS
mam+muito+ facilmente+ às+ técnicas+ podem+ transformáSlas+ num+
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A técnica passo a passo
Wilson,+em+primeiro+lugar,+apresenta+onze++passos+que+comS
põem+ o+ núcleo+ da+ técnica+ da+ análise+ de+ conceitos.+ Em+ seguida,+ ele+
alerta+sobre+seis+armadilhas+da+ linguagem,+ou+dificuldades+ inerentes+


























diante+ da+ pergunta:+ “A$ especulação$ na$ bolsa$ de$ valores$ é$ um$
mero$jogo?”+temos+que+analisar+o+conceito+de+jogo.+E+não+há+uma+
resposta+ certa,+ uma+ definição+ universalmente+ aceitável+ para+ o+
conceito+jogo,+como+bem+nos+mostrou+Wittgenstein.+++Qualquer+
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definição+ou+considerará+ como+ jogo+casos+que+gostaríamos+de+
















nados+ discursos+ podem+perfeitamente+ ser+ tratadas+ como+ jogos+
e+ em+outros+ discursos+ não.+O+ significado+da+ palavra+ jogo+não+
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Sexemplos+ e+ casos+ limítrofes+ necessários.+Devemos,+ em+ situaS
ções+assim,+inventar+casos.









rior.+ Ambos+ dirigemSse+ não+ aos+ aspectos+mais+ universais+ dos+
conceitos,+mas,+ao+contrário,+ao+que+pode+ser+particular+e+idiosS
sincrático+em+seu+uso.
10.! Identificar! os! resultados! práticos! da! questão+—+ Também+





a! linguagem!—+ o+ último+ passo,+ depois+ de+ todas+ estas+ análiS
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Armadilhas no uso da linguagem
Devemos,+ na+ aplicação+ da+ técnica+ da+ análise+ de+ conceitos,+
tomar+bastante+cuidado+com+as+seguintes+armadilhas+que+o+uso+da+linS
guagem+pode+nos+apresentar:


















As sete atividades necessárias para escrever um texto que 
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questão+e+para+a+relação+proposta+entre+os+conceitos.
3.+ Com+ base+ no+ passo+ anterior,+ desenvolva+ um+ diálogo+ menS








Alguns últimos esclarecimentos sobre a técnica
De+modo+ algum+ esta+ breve+ exposição+ pretendeSse+ completa+
ou+mesmo+apresentaSse+como+substituto+ao+texto+original.+Ainda+que+
a+ própria+ apresentação+ que+Wilson+ faz+ de+ seu+método+ seja+ também+
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fia+ é+ a+mais+ antiga+das+disciplinas.+Sua+história+ é+um+assunto+extreS
mamente+vasto+e+especializado.+Abordar+a+filosofia+no+ensino+médio+
sob+a+perspectiva+histórica+me+parece+pouco+produtivo.+Não+há+tempo+

















e+ religião,+ a+ ética+ tenha+ sido+ esquecida.+As+ congregações+ religiosas,+
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o+mal+podem+ser+abordadas+pela+razão+pura+especulativaj+que+elas+são+





que+ existe+ uma+ disciplina,+ a+ filosofia,+ que+ trata+ de+ muitos+ assuntos+
distintos+ através+ de+ uma+perspectiva+ puramente+ racional+ e+ especulaS
tiva.+Que+é+possível+lançar+o+pensamento+sobre+determinados+assuntos+
de+modo+ organizado+ e+ sistemático+ e+ que+ ao+ fazer+ isso+ conseguimos+
levantar+questões+importantes+e+fundamentais+que+nos+ajudam+a+resolS
























































Mas+ é+ evidente,+ como+ aponta+ o+ próprio+Wilson,+ a+ proximiS
dade+da+técnica+da+análise+de+conceitos+com+os+métodos+empregados+
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uma+ tentativa+ de+ sistematizar+ algumas+ das+ práticas+ + mais+ correntes+
entre+os+filósofos+analíticos.+















estilos+ de+ vida.+O+ indivíduo+ lê+ os+ filósofos+ e+ faz+ sua+ escolha+
sozinho.+[...]+A+objeção+a+esta+visão+geral+é+que,+aqui,+o+filósofo+
é+pouco+mais+que+uma+espécie+de+gerente+de+galeria+de+arte+na+
qual+ se+ exibem+quadros+de+diferentes+ estilos+de+vida,+ que+ ali+



























Wilson+ aponta+ como+ vantagem+ desta+ segunda+ abordagem+
metafilosófica+o+fato+dela+nos+ajudar+a+perceber+os+equívocos+da+priS
meira.+Mas+se+esta+fosse+a+sua+(ou+a+nossa)+opção+sobre+o+que+é+a+filoS
sofia,+ então+ estaríamos+ definitivamente+ no+ campo+ da+ filosofia+ sem+
filósofos.+A+ filosofia+ se+ reduziria+ de+ fato+ a+um+conjunto+de+ técnicas+
















E+ sua+crítica+ se+baseia+na+concepção+de+que+a+ linguagem,+diferenteS
mente+da+matemática,+não+está+em+um+âmbito+abstrato+e+objetivo,+onde+
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apresentam,+ e+ se+não+há+possibilidade+ em+ todos+os+ casos+de+ escolha+
objetiva,+há+um+terreno,+um+campo+onde+podemos+expor+as+diferenças,+
explicitáSlas+e+compreendêSlas.













var+ se+ e+ como+ele+ efetua+ esta+ tarefa+de+ esclarecimento.+Mais+do+que+
procurar+o$ filósofo+ e+a+ sua+escolha+entre+opções+sobre+a+moralidade,+
a+liberdade,+a+beleza,+o+conhecimento+ou+o+ser,+devemos+procurar+no+
texto+ esclarecimentos+ sobre+ em+ que+ consiste+ fazer+ cada+ uma+ destas+
escolhas.+Qual+ é,+ por+ exemplo,+ o+ jogo+ que+ estamos+ jogando+ quando+
as+possíveis+escolhas+sobre+o+significado+do+termo+liberdade+estão+em+
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geral,+música,+pintura,+ literatura,...+ as+ ciências+ humanas,+psicologia,+
história,+etc.










necessária+ por+ ser+ um+ ótimo+modo+ de+ gerar+ conscientização.+
Uma+coisa,+pelo+menos,+todos+sempre+podemos+fazer:+sempre+
podemos+perguntar+“O+que+significa+isto?”+(Wilson+2005,+137)
Mas+ longe+ de+ esgotarSse+ na+ análise+ de+ conceitos,+ a+ filosofia+







de+ uma+ “educação+ para+ a+ filosofia”+ me+ parece+ bastante+ razoável.+
Concentrar,+ no+ ensino+ médio,+ os+ esforços+ nos+ filósofos,+ suas+ ideias+
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